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Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat kepatuhan wajib pajak
PBB P2 melalui tingkat tunggakan di Kabupaten Karanganyar selama tahun 2013-
2016. Metode studi yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara
kepada pegawai BKD Karanganyar, melakukan analisis data yang diperoleh dari
BKD Karanganyar, studi kepustakaan dan pengumpulan data secara online.
Teknik pembahasan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode
deskriptif.
Berdasarkan hasil penelitian, tingkat tunggakan PBB P2 di Karanganyar
pada tahun 2013 sebesar 16,95%, tahun 2014 sebesar 15,54%, tahun 2015 sebesar
14,97% dan tahun 2016 sebesar 15,90%. Sesuai dengan data tingkat tunggakan
tersebut dapat dilihat bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak PBB P2 di Kabupaten
Karanganyar mengalami peningkatan selama tahun 2013-2015, namun terjadi
penurunan pada tahun 2016.
Penulis memberikan rekomendasi kepada pihak BKD Karanganyar dalam
upaya peningkatan tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB P2
antara lain: seharusnya BKD Karanganyar melakukan sosialisasi kepada
masyarakat tentang pentingnya membayar pajak,  menerapkan sanksi yang tegas
kepada wajib pajak yang tidak patuh, dan perlunya penambahan pegawai BKD
Karanganyar di lapangan untuk melakukan pengawasan dan pendataan objek
pajak baru.
Kata Kunci: PBB P2, tingkat tunggakan pajak, kepatuhan wajib pajak.
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ABSTRACT
ANALYSIS OF ARRREARS  LEVEL  AS ONE MEASURING ROD OF




The purpose of the research is to analyze adherence level of land and
building taxpayers by the arrears level in Karanganyar during 2013-2016. The
study method that use of this research is interview with employee of BKD of
Karanganyar, analyze data from BKD of Karanganyar, literature research, and
collected data online. The discussion are used in this research is the method of
descriptive.
According to the research result, the arrears level of Land and Building Tax
in Karanganyar at the year 2013 is 16,95%, at the year 2014 is 15,54%, at the year
2015 is 14,97%, and at the year 2016 is 15,90%. In accordance with the arrears
level, can be seen that the adherence level of Land and Building Taxpayers has
increased during 2013-2015, but decline in 2016.
The author give some recommendations for BKD of Karanganyar to
increase the adherence of taxpayers level in the pay of Land an Building Tax,
among other: BKD of Karanganyar should be outreach to the community about
the importance of paying tax, apply the sanction strictly to the taxpayers who are
disobedient, and BKD of Karanganyar need for additional employees in the field
to supervise and data collection of the tax.








“Kemenangan yang seindah-indahnya dan sesukar-sukarnya yang boleh direbut
oleh manusia ialah menundukkan diri sendiri”
(Ibu Kartini)
“Sesuatu yang belum dikerjakan seringkali tampak mustahil, kita baru yakin kalau
kita telah berhasil melakukannya dengan baik”
(Evelyn Underhill)
“Hidup ibarat cermin, apa yang kita lakukan maka itu yang akan kita dapat”
(Putri Khomara Sari)
“Kacang tidak akan tumbuh jika tidak keluar dari kulitnya, seperti halnya ulat
tidak akan seindah kupu-kupu tanpa meninggalkan kepompongnya”
(Penulis)
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